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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Memiliki model pengembangan buku 
paket siswa IPS terpadu materi keadaan alam Indonesia kelas VII MTs Negeri 1 
Surakarta, (2) Mengetahui efektivitas pengembangan buku paket siswa IPS terpadu 
materi keadaan alam Indonesia kelas VII MTs Negeri 1 Surakarta. Model 
pengembangan meggunakan rancangan Thiagaraja model 4D. Desain penelitian 
menggunakan one grup pretest-posttest design dengan 62 responden. Penelitian 
dilakukan di MTs Negeri 1 Surakarta dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan dua kelas yaitu, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah uji T-test, terdapat peningkatan nilai hasil belajar siswa kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. Perbedaan hasil pemahaman terhadap materi keadaan 
alam Indonesia pada kelas kontrol hanya mengalami sedikit peningkatan yaitu rata-
rata pretest 45 dan rata-rata posttest 75 sedangkan perbedaan hasil pemahaman siswa 
pada kelas eksperimen terhadap materi keadaan alam Indonesia saat pretest dan 
posttest mengalami peningkatan 28 nilai rata-rata pretest 57 dan meningkat dengan 
nilai rata-rata posttest 85. Hasil uji T-test menunjukkan nilai signifikan (2-tailed) = 
000 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 
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INTEGRATED MATERIAL OF NATURAL CONDITION OF INDONESIAN 
CLASS VII IN STATE 1ST MTs SURAKARTA. Thesis, Teacher Training and 
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This study aims to (1) Has an integrated social studies student package development 
model of material in the seventh grade of Indonesia's natural state of MTs Negeri 1 
Surakarta, (2) Determine the effectiveness of the development of integrated social 
studies student textbooks material in the seventh grade of Indonesia's natural state 
of MTs Negeri 1 Surakarta. The development model uses the Thiagaraja 4D model.  
The study design used one group pretest-posttest design with 62 respondents. The 
study was conducted at MTs 1 Surakarta with taking techniques using two classes, 
namely, the experimental class and the control class. The data analysis technique used 
is the T-test, there is an increase in the value of student learning outcomes in the 
experimental class and the control class. The difference in the results of the 
understanding of the material nature of Indonesia in the control class experienced only 
a slight increase, namely the average pretest 45 and the average posttest 75 while the 
difference in the results of student understanding in the experimental class on the 
material of the Indonesian natural conditions at the pretest and posttest increased by 
28 average pretest 57 and increase with posttest 85 average. The value of the control 
class is smaller than the experimental class, namely the control class average value of 
45% pretest and the average posttest 75% while in the experimental class the average 
value of pretest is 57% and the average value of posttest is 85%. The T-test test shows 
a significant value (2-tailed) = 000 which means less than 0.05 so that H0 is rejected 
and H1 is accepted. 
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